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１）本稿では、中小企業基本法の定義に則り、製造業では資本金 3 億円以下･従業員 300 人以下、卸売業では資本金 1 億円
以下･従業員 100 人以下、小売業では資本金５千万円以下･従業員 50 人以下、サービス業では資本金 5 千万円以下･従業
員 100 人以下を中小企業と定義する。


























































































































































































































銀行の財務状況の悪化などにより、S2 のように L1 より左側で垂直となる場合、需給は均衡せず
（L1 － L2）の部分の貸出は実行されない。これがいわゆる「貸し渋り」の状況である。例えば、






































すなわち、B ≦（G － L）/r となる必要がある。
ここで、L ＝貸倒償却等毀損額/債権額＝倒産確率×（1 －回収見込み率）
仮に、金利減免や不適切な貸出金利設定により G が G1 に低下したり、経済環境の悪化による倒
産確率の上昇により L が L1 に拡大すれば、貸出債権の経済価値は減価する。
その結果、B ＞（G1 － L1）/r となれば、当該貸出債権は採算の取れないものとなり、この時両








（IAS）やバーゼル委員会の銀行監督基準にも反映されるなど、国際的な要請になっている。日本では、2002 年 10 月に
閣議決定された「金融再生プログラム」において、銀行の大口要管理先債権に対して DCF 法による引当を求めることが






（G － L）/r となり、貸出債権は不良化せず、貸倒が発生しても追加の費用負担は生じない。また、
貸出に要する審査やモニタリングの費用等を削減できれば、G を引き上げて銀行の収益を嵩上げ
するか、G を維持して貸出金利を引き下げることが可能になる。














国内銀行の貸出の貸出金利水準の分布（2003 年平均）を見ると、最頻値は 1.75 ～２％であり、





































































































































































































































































































ている（小野･長谷川･澤田［2003］）。例えば、Aaa 格の企業向けのシンジケート･ローン金利よりも Baa1 格企業向けの



















































13）日本銀行［2003b］、図表 29 による。左記論文によると、信用コスト率（不良債権処理額/貸出残高）は、93 年頃から
































































 2.06 1.96 2.09 1.75 2.17�
 9.8 22.6 16.2 9.6 6.3�
 42.4 66.0 49.5 41.5 34.5�
 2.5 －0.5 1.9 2.7 3.2�



























































2000 年から中小企業向けの債務担保証券（CDO; Collateralized Debt Obligations）市場の構築に力
を入れている。当初は貸付債権の証券化商品である CLO（Collateralized Loan Obligations）が中








シンジケート・ローンが急増している。99 年から拡大し始め、2002 年の組成額は 15 兆円弱に
のぼっている。とくに借入れ極度を設け、その範囲内で自由に借入･返済を行う信用枠を供与する
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が可能となる。例えば、銀行は通常の貸出において、○1 審査機能、○2 債権（融資）管理機能、○3 信
用リスク負担機能、のすべてを満期まで負う。しかし、貸出債権を証券化して第三者の投資家に売
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